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RESUMO 
 
 
A temática dessa pesquisa é a questão da é a desmistificação da profissão de Serviço Social 
para a sociedade contemporânea. Na trajetória histórica do Serviço Social, suas ações eram pautadas 
na caridade e benevolência, iniciadas pela igreja com objetivo de mediar às relações entre a 
burguesia e classe trabalhadora. Mesmo com os avanços da profissão, baseados no conhecimento 
teórico-metodológico, ético-político, técnico-operativo, com uma visão marxista, muitos profissionais 
ainda mantêm suas ações com base no pensamento conservador do início da profissão. Na 
atualidade o grande desafio do profissional de Serviço Social é aprimorar sua capacidade de 
compreender a realidade e formular propostas de trabalhos criativos e capazes de garantir direitos. O 
estudo tem por objetivo entender como a profissão de Serviço Social é compreendida pela 
comunidade tricordiana, de forma de desfazer os conceitos pré-concebidos que associam a atuação 
profissional às ações caritativas de fundo assistencialista e condicionamento moral dos sujeitos. 
Demostrando a evolução teórica e prática da profissão de assistente social e oportunizar através da 
pesquisa o entendimento de como as práticas profissionais já abandonados pela profissão ainda 
estão presentes no consciente coletivo da população em geral. E assim desvendar o olhar da 
população usuária do município de Três Corações-MG, quanto às atribuições do profissional de 
Serviço Social. Para tanto, a pesquisa de campo será realizada nas instituições públicas e privadas de 
cunho social. A metodologia proposta para o estudo é baseada na pesquisa exploratória com 
abordagem direta aos sujeitos com aplicação de questionários.  Os métodos utilizados serão o 
histórico dialético e hipotético-dedutivo de forma a reconstruir a trajetória da profissão para confrontar 
com a prática na atualidade, bem como, buscar verificar as hipóteses levantadas para investigação. 
Com a aporte de informações bibliográficas relativas ao tema Serviço Social x Senso Comum, 
buscaremos a desconstrução dos pré conceitos em relação à profissão de Assistente Social. Na fase 
de pesquisa de campo, com a aplicação de questionários semi estruturados será levantado o 
conhecimento da população em relação à profissão de Serviço Social e respectivamente o 
conhecimento da categoria profissional em relação a sua intervenção junto aos usuários. Após a 
aplicação dos questionários, os dados serão tabulados e apresentados tanto de forma qualitativa, 
utilizando de partes das opiniões de ambas as partes bem como de forma estatísticas com os dados 
quantitativos que serão apresentados em forma de gráficos,tabelas e quadros. Para o estudo serão 
entrevistados 25 (vinte e cinco) sujeitos, sendo classificados em dois grupos distintos de amostragem. 
O primeiro grupo será composto por 15 (quinze) pessoas sendo essas usuárias de serviços com 
